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对执行权的思考与探讨
方凡佳
(厦门大学法学院 ,福建 厦门 361000)
摘　要 : 执行机构是执行中各种问题的主导因素 ,而改革执行机构的突破口在于对执行权的认识。对执行权的定位 ,
基于社会契约论的有关思想探讨了执行权的来源 ,并倾向于以综合性权力说来解释执行权的性质。在此基础上 ,我国司法
实践中存在的执行问题也可以从这两方面进行研究和完善。
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2 . 2 　审执分离的问题
首先 ,执行机构和执行人员法律地位的不明确 ,严重影
响了执行活动的权威性。执行机构方面 ———为改变长期以
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